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voluntad, sólo puede conceaérseles preferencia para ser colo-
cados en los puestos de planta de su& respectivas armas ó cuer-
pos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
de Junio de 1888.
CASSOLA
En consideración á los servicios y circunstancias del coronel
más antiguo de Ingenieros, D. IIlanuel ('Jano y Ugarte, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, •
Vengo en promoverle al empleo de brigadier de dicho Cue~­
'po, con ia átltigüedad de cinco del actual y desthio de Coman-
dante g~neral Subinspector de Ingenieros del distrito militar de
las Islas Baleares, en la v'acante ocurrida por-pase á la Sección
de reserva del Estado Mayor General del Ejército, de D. Juan
Palou de ('Jomasema y Sánchez. .
Dado en Palacio á veinte de Junio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.
MARÍA CRISTINA




DIRECCIÓN GENERAL DE INS'fRUCCIÓN MILITAR
.Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á una instancia
promovida por el capitán de Artillería, profesor de la Academia
General Militar, D. José Souza dellleal, solicitando que los
destinos de profesores de dicho centro sean considerados como
de plantilla en cada arma, á fin de que, cuando cesen en éllos,
no sufran los perjuicios de la excedencia, como ahora sucede en
los cuerpos especiales, pues aunque sería de desear que en nin-
gún caso hubiera oficiales que, deseando prestar servicio, sólo
disfrutaran medio sueldo, el severo espíritu económico que im-
pone el estado del 'resoro público, impide otorgar sueldo entero
á ningún oficial qile no lo tenga consignado en presupuesto, y
por tanto, los que cesen en el profesorado por causa agena á su
Señor Director general de Jl.dministraeión IIlilitar.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-COR esta fecha digo al Sr. Ministro de Hacien-
da lo que sigue:
aHallándose ajustada á las prescripciones reglamentarias la
propuesta de ascensos, formulada por el Director general de Ca-
rabineros, para cubrir una vacante de coronel, URa de teniente
y dos de alférez, ocurridas en dicho InstitlJto durante el mes an-
terior, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarla, jr en su virtud, promover al
empleo inmediato superior , con la antigüedad de LO del actual,
al teniente coronel, jefe de la Comandancia de Barcelona, Don
Ilupet·to Fuentes y "ergara, y con la de 26 de Mayo último,
al "alférez de la de 'rarragoná, D. Frallcisco Gaya y "alero,
que son los más antiguos de sus respectivos empleos y han sido
declarados aptos para el ascenso. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M.que queden sin cubrir las vacantes de alférez co-
rrespondientes al turno de ascenso y Ejército, en espera de sar-
gentos primeros en condiciones de qbtenerlas, y de aspirantes
de aquel empleo.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma-
drid 15 de Junio de 1888.
O'RYAN
. .)
Señor Capitán general de ('Jatnlu.ñll.
DIRECCIÓN GENERAL DE lNl!'ANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RmNA
Regente del Reino,"se ha.servido conceder el empleo superior
inmediato, en propúesta reglamentaria de ascensos, correspon-
diente al presente mes, á un capitán, dos tenientes y un alférez
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de la escala de reserva del-'arma de Infantería, comprendidos en
la siguiente relación, que empieza éon n. José González Es-
ealallte, terminando con D. Pedl'o-Pérez Delgado, acredi-
tándoles en sus nuevos empleos la efectividad que también en
élla se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de ~"'I'
Junio de 1888. •
O'RYAN
Señor Director general de ..l.dministraeión Milita.'.
Señores Capitanes generales de Castilla In ~ueva, GI'ana~a,
..l.ragon y Castilla la Vieja.
Relacidn que se cita
EMPLEOS EMPLEOS EFECTIVIDAD
Y destinos que sirven
NOMBRES que
que se les conceden deben disfrutar
-.
Comandante graduado, capitán del~ • . . . . . El de comandante.Depósito de Antequera, núm. 9\t D. Jose Gonzalez Esealante.••..........•... , ..... 8 Mayo 1888.
Ca-pitán graduado, teniente dell • . • El de capitán......Depósito de Getafe, núm. 4... .. » LUI!'i Fernandez Gumea...•...•............•...• 14 Abril 1888.
. Capitán graduado, tenientedel¡. . 3 El de capitán.....•D~pósito de Fraga, núm. 84•. ;. »Jose A.vellaneda GarcIa .•........•....•...••... 8 Mayo 1888.
Telllente graduado, alférez del De-} . El de teniente.•..•pósito de Pola de, Lena, n.o 117. »Pedro Pel'ez Delga.lo........................... 1~Mayo 1888.
I
Madrid 16 de Junio de 1888.'
CaUlbios de residencia Cruces
O'RYAN
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-En vista de la documentada Instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio, con fecha 24 de Mayo próximo pasa-
do, promovida por el recluta del. segundo reemplazo' de 1885,
por la zona militar de Estrada, A.ntollio Carlin Lopez, en so'
·licitud de autorización para trasladar su residencia á Puerto
Rico, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que !;l0-
licita, como comprendido en los artículos lO y 11 de la vigente
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeétos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Í5 de Ju-
nio de 1888, .
O'RYAN
Señor Capitán general de Galieia.
SeJ10r Capitán general de la'lsla de Puerto R¡eo~
Oontinuaci6n en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GEN:ERAL DE CARABINEROS
.Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida desde Al-
mería, por el carabinero Ibedro Román Lopez, en súplica de
poder continuar en el cuerpo, hasta invalidar una nota desfavo-
rable que tiene consignada en su .filiación, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la mencionada instancia, en atención á que la orden de li·
cenciamiento del Director general del expresado Instituto fuédict~da al cumplir. el recurrente el tie.mpo ~~ su empeño,'y no
consIderar convemente su permanenCIa en el servicio' con mo-
tivo de la importancia de la nota de seis meses de arr~sto mili-
tar á que se refiere el m.ismo interesado.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos
cOllsig'uientes.-Dios guarde á V. E. mUGhos años.-Madrid 15
de JUIJio'de 1888. '
O'RYAN
'Señor &pitán general de GI'l\nl\dl\, '
SUBSECRETARíA.-SECcróN DE ASUNTOS GENERALES
Exémo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E .. cursó á este
Ministerio, con fecha 22 de Mayo último, promovida por el cor-
net~ licenciado del regimiento Infantería del Rey, .Juan' I!'e-
. rrer Quiñones, en súplica de relief y abono fuera de filas, de
la.pensión mensual de 2'50 pesetas, aneja á la Cruz roja del Mé-
rito militar que posée, el REY (q. n. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que la menciona-
da condecoración fué otorgada al recurrente pór el General en
Jefe del ejército del Norte, en recompensa al distinguido com- e
portamiento y herida que recibió en Guetaria, en los días 13 al
16 de Mayo de 1875, se ha servido conceder al interesado el re-
lief que solicita, disponiendo, en su consecuencia, que la pensión
referida, le sea abonada por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Zamora, á partir de 7 de Mayo de 1883, ó sean 5 aJ10s
anteriores á la fecha de sn instancia, único retroceso que con-
siente la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;astilla la Viej~.
Destinos
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el jefe superior
del cuerpo.de Estado Mayor del Ejército, se ha servido disponer
q~e el temente coronel, comandan~e del mismo, n .•Joaquín
Ca..aus y Vecino, ascendido en el presente mes continúe.en
el Depósito de la Gu~rra, donde figuraba como capitán, ocupan-
do la vacante que de su clase existe en aquel establecimiento.
De real ?rden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-DlOS guarde á V. E. muchos alios.:"'-Madrid 13 de
Junio d'e 1888.
CASSOLA
Señor Director general de .A1.clministraelOo lilUitar.
Señor Capitán general de Castilla la l\lueva.
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DIREC0IÓN 'GENERAL DE INS?-,RUCCIÓN ,MILI'l'AR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre ]a REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer que el
comandante de Ejército, capitán de Artillería, D. José Souza
del Real, á pesar de haber sido destinado al sexto batallón de
Artillería de plaza, continúe en comisión, 'desempeñando el car-
go de profesor en]a Academia General Militar, hasta que se ter-
minel). los exámenes de fin del corriente curso académico. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios;-Madrid 14 de Ju-'
nio de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de A.dministración ltlilitar.
Señores Capitanes generales de CastUla la iWueva y Valencia
y Director general de 4rtlllería.
Excmo.Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo Rropuesto p<'Jr el Director
general de Instrucci(jn Milltar, ha tenido á bien disponer que el
teniente coronel de Infantería, D. Ernesto Gai'cía l1iavarl'o,
ascendido á este empleo, en recompensa por el segundo plazo del
profesorado; en las conferencias de oficiales del distrito de Ca-
talmlá, continúe en ellas desempeñando el mismo cargo de pro~
fesor' hasta la terminación del curso, percibiendo el sueldo en-
tero de su empleo, por el cuerpo de Reserva á que sea al efecto
destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Ju-
nio de 1888.
O'RYÁN
Sefior Director general de 4dministración ltlilital·.
Señores Capitán general de Uataiuña y Director general de
Infantería.
Indemnizaciones
DrRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAOIóN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de 28 de Abril
último, dando cuenta de la comisión que han de desempeñar
el fiscal, comandante de Infantería, D. Juan lWúñez Lucio,
el oficial primero personal, segundo efectivo del Cuerpo ad-
ministrativo del Ejército, D. ltlanuel Rniz ltInñoz, y el ar-
quitecto, vecino de San Sebastián, D. Sebastiáu (;amio, con
objeto de proceder á una nueva tasación, tercera;,en discor-
dia, que fije definitivamente el importe de los daños y perjuicios
causados durante la última guerra civil en ]a casa, núm. 78, de
la calle del Urumea, en Hernani, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, al propio tiempo que se ha
servido aprobar dicha comisión, ha tenido á bien disponer que,
mediante la justificaciÓn y liquidación que proceda, se abonen
al jefe y oficial citados, los gastos de locomoción que hayan
devengado, único goce á que tienen derecho; por no ex~eder de
12 kilómetros la distancia entre Hernani y el puntq donde resi-
den, debiendo satisfacerse, al mencionado arquitecto, la mitad
de los h,onorarios que le correspondan por .sus servicios, con
la aplicación que determina la real orden de 19 <le de Diciembre
de 1887 <O. L., núm. 525).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
15 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Pro"inc!as Vascougadas.
Sel10r Director general de Infantería.
Inválido¡s
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, con su comunicación de 19 de' Enero último,
promovida por el soldado Emilio Prieto Dal'tolomé, en sú-
plica de volver á ingresar en la Sección de Inválidos de esa
Isla, de la que fué baja á voluntad propia, por pase á la situa-
ción de retirado en la misma, según real orden de 13 de Mayo
del año próximo P3:sado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado; en virtud de hallarse comprendido en el arto 10
del reglamento de d~cho Cuerpo, debiendo ser b,aja en su actual
situación, por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16
de Junio d,e 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de {;1!-ba.
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio en oficio número
941, de 5 de Mayo último, promovida por D. Fraucisco Ti-
rado Pérez, comandante de la Guardia Civil; el REY (g. D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
cederle cuatro meses de licencia, por enfermo, para la Penínsu-
la (Madrid), con goce de sueldo reglamentario, aprobando á la
vez S. M. que V. E. le haya anticipadQ dicha gracia en vista
del ,mal estado de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.,.-Madrid 14 de Ju-
nio de 1888.
OASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Uuba.
Señores Capitanes generales de Uastilla la Nueva, Burgos,
Galicia y ~udalucía, Director general de la Guardia Ui-
vil é Inspector de la Uaja Gcneral de Ulb·amar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Lanceros de Borbón, cuarto de Caballe-
ría, D. duan Díaz Fernández, en solicitud.ge dos meses de
prórroga á la licencia que por asuntos propios disfruta en la
Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN..... Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con sujeción á lo dispuesto en el artículo ~egundo de la
real orden de 5 de Febrero de 1886 (C. L. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. p!!.ra su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V ..E. muchos años.-Madr:iil16 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dministI·acióu 111i1itar.
Señores Capitanes generales de la Isla de (;uba'y (jataluña.
EXép10. Sr. :-Envista de la instancia promovida por el te-
niente del regimient~ húsares de Pavía, 20 de Caballería, Don
ltIanuel de Llamas 410nso, en solicitud de dos meses de li-
oencia, por enfermo, para Marmolejo (Jaén), Cádiz J'Puerto de
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ficado facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. e;.), nio de 1888 ~
'JT en su nOJ:llbre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien .. O'RYAN ~~':t
conceder al interesado la gracia que solicita, con sujeción á lo ....
dispuesto en los artículos 2.°, 4.° Y 9.° de la real orden de 16 de Reñor Capitán general de il.,·agón. ~I'
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132). Señores CapiM,n general de Cataluña y Director general de ~
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y demás Administraeión ltlllitar.
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 16 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dministraeiónltIUitar.
Sellores Capitanes generales de Castilla lá l'Wueva, Granada
y Jl.ndalueia.
DIRECCIÓN GENERAl, DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Áccediendo á lo solicitado por el coronel de
Ingenieros comandante dél arma en esta plaza, D. LOI'enzo
de «;astl'o y ;tjavia, cuya instancia cursó V. E. á este ·Minis-
terio, en su comunicación fecha 2 del actual, y de acuerdo con
lo propuesto' por el Director general respectivo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del 'Reino, se
ha dignado conceder al recurrente los dos mesesde licencia, por
enfermo, que solicita para Zaragoza, Tortosa, Lugo y Guadala-
jara, á fin de que atienda al restablecimiento de su ¡¡alud.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.~Madrid 15 de
Junio de 1888.
TOMÁS o'RYAN
Señor Capitán general de (jastilla lá'Nuéva.
Sellores Capitanes generales de Jl.ragón, Ca~aluña y Galieia,
y Director general de Jldminish'aeióll I1lmtar.
Excmo. Sr.:-En 'vista de la instancia que, con fecha 4 del ac-
tual, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el capitán del
tercer regiriliento de Reserva de Zapadores-Minadores, O. Sa-
lomón diménez y (jndenas, y de acuerdo con 10 propuesto
por el Director general de Ingenieros, el,REY (q. D. g.), Y en su
nomhre.la REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al-
,recurrente los dos meses ele licencia, por enfermo, que solicita,
para La Bourbaule (Francia),'Chiclana y Chipiona (Cádiz).
De orden de S. M. lo digo á V. E. fiara su conocimiento y
demás efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-MadriC! 15
de Junio de 1888•.
O'RYAN
Señor Capitán general de ilndalueia.
Señor Director g'eneral de "'dministraeión Milita.'.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que, con fecha 6 del
actual, cursó' V. E. á este Ministerio, promovida por el Teniente
coronel graduado, comandante de Ejército, capitán del regi-
miento de Pontoneros, n. Jl.ntonio Ulus y de ....Iosellas, y
de acuerdo con lo propuesto por el Director general de Ingenie-'
ros, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido conceder al interesado los dos meses de li~
ceucia, 'POI' enfermo, que solicita para J;larcelona, con ob,jeto de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Matrimonios
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-Ep'.vista de la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1884, en la actualidl'ld en situación de
resena activa, afecto al batallón Depósito de Valladolid, "'1-
herto Baeh!ller Pérez; en solicitud de autorización para con-
traer matrimonio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á oien acceder á dicha petición,
una vez que es opuesta á cuanto preceptún el artículo 12 de la
vigente ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo ¡1 V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de ,Ju-
nio del~.
TOMÁS O'RYAN
Sellor Capitán general de ~astma la Nueva.
Premios de constancia
\
DIRECCIÓN GENERAL DE cARABINEROS
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por ese Con- •
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21 de Mayo
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la I,{EINA Regente del
Reino, se ha dignado conceder al carabinero Pa1rielo Bellido
ltlagazo, el premio de constancia de 2'50 pesetas mensuales,
cuya venta,ja deberá, disfrutar desde 1.0 de Octubre de 1887,
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. lij. muchos años.-Madri([
15 de Junio de 1888.
TOMÁS O'RYAN
Señor Presidente del Consejo SU')I'emo ele Guerra y J1Ia-
rina.
Reclutamiento y reempla7;o delEjér~ito
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo'. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio,con su comunicación, fecha 20 de Marzo último, ins-
truído en averiguacióR- de las caUSAS que han motivado la inuti-
lidaddel soldado del depósHo para Ultramar, en esa plaza, Pe-
dro Canll Fons, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REll~
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por la
'Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á hien disponer
se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.-Dios guarde á V. E. mu'chos añOSo-Madrid 15 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor ~apitán ,general de Vnleneia.
Señor Presidente de la .Junta Superior (;onsnltivn de Gue-
rra.
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Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 2 de Abril último, ins-
truído en averiguación de las causas que han motivado la inuti-
lidad del soldado del depósito de bandera y embarque para Ul-
tramar, en ésa plaza, Gab.·iel Pnig Fiol, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha
tenido á bien disponer se sobrésea y'archive el expediente de
referencia, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. ~uchos años.-Madriod 15 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Superio.. Consultiva de Gue-
rra.
Exomo.Sr. :......1'01' el Ministerio de la GohernaciÓn, en real
ord.en fecha 6 de MaSo anterior, se dijo á este de la Guerra lo
qué sigue: °
\IEl Gobernador de la provincia de Santander, en 8 de Fe-
brero último, dijo á este Ministerio 10 siguiente:-En cumpli-
miento á su respetable orden de 7 de Noviembre último, remití
á informe de la Comisión provincial el expediente que se in-
cluía, instruído con motivo de no haberse presentado á ingresar
en Caja .tanasio Satisteban t;olina, soldado del segundo
reemplazo de 1885, por el alistamiento de Castro Urdiales, la
cual, en 7 de Enero próximo. pasado, 10 evacua, según acredita
la copia que es adjunta, multando al referido ayuntamiento en
50 pesetas por su falta á lo prevenido en el artículo 92 de la ley
de reemplazos.-Y conforme con el dictámeil de la Comisión
provincial, tengo el honor de devolver á V. S. el expediente de
referencia, debiendo significarle que en el día de hoy he comuni-
do el acuerdo al alcalde para su exacto·cumpliÍniento.-De real'
orden lo traslado á V. E. con inclusión de copia del.informe de
la Comisión provincial que se cita, yel expediente de referencia
por contestación á su escrito de 19 de Septiembre último.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, consecuent.e á Su comunicación de 10 de Septiembre del
año próximo pasado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 15 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Rm·gos. °
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Burgos, con fecha 5 del
actual, dijo á es~e Ministerio lo que sigue:
«El recluta Félix .....iaga .Ionso, núm. 9, por el cupo de
Oña, en el primer reemplazo de 1885, que fué destinado al ejér-
cito de Cuba, para' el que embarcó el día 20 de Abril de 1886, á
bordo del vapor correo Reina Mercedes, ha sido declarado re-
cluta disponible por la Comisión provincial de esta capital; en
su virtud ruego á V. E. se digne ordenar la baja del citado indi-
viduo en el mencionado ejército y el alt&, á la vez, en el concepto
indicado, en el batallón Depósito de Miranda de Ebro, caso de
que así cqnvenga al interesado, ó no haya contraído otro com-
promiso.)
Lo que de real orden traslado á V. E. para su co~ocimiento
y fines que se interesan.-Dios guarde á V. E. muchos alios.-
Madrid 15 de Junio de 1888. '
O/RTAN
Selior Capitán general de la bis de Uu~a.
Señor Capitán gÉmeral de I:IlJr,;os.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, COn su comunición fecha 22 de Marzo último,
instruído en averiguación de las causas que han motivailo la
inutilidad del soldado del regimiento cazadores de Sesma, 22 de
Caballería, Pa¡;¡cual Galofre Gambáu, el REY (q. D. g.), Y
en su nomore la RE~NARegente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha
. tenido á bien disponer seo sobresea y archive el expediente de
referencia, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Ju-
nio de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán ge:aeral de Valencia.
SeñorPresiC:ente de la Junta Snperlor Consultiva de Gue-
rra.
Excmo. Sr.:-Én vista dei expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 2 de Abril último, ins-
truído en averiguación de las causas que han motivado la inuti- .
Hdad del soldado del Depósito dé bandera y embarque para Ul-
tramar en esa plaza, Jltlguel .Iguero Vila, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior Consultiva de Guerra,
ha tenido á bien disponer se sobresea y archive el expediente de
referencia, una vez que no procede" exigir responsabilidad á per-
sonani corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demB/I
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Snperlor Consultiva de Gue-
rra.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con fecha 25 de Febrero próximo pasado, ins-
truído en averiguactón de las causas que motivaron el cambio
de situación del recluta del reemplazo de 1886, Vicente Cal'ce-
IIer Trave.., con el soldado de la segunda reserva ",osé Die~o
lJelt.·án; resultando que esta sustitución. se llevó á efecto en
Abril de 1887; que en Noviembre de dicho año, acudió á V. E. el
vecino de Castellón, D. Ramon Felt..e .. Pérez, manifestando
que estando encargado de buscar sustitutos á varios reclutas, y
entre éstos á I.autista Za..ago'za .gut, del pueblo de Cuevas
de Vinromá, padeció la equivocación de confundir este nombre
con el de José Carceller Traver, mozo del mismo pueblo, susti-
, tuyendo °al.uno en vez del otro, pretendiendo el Feltrer se tenga
por hecho el cambio entre Zaragoza y Diego y no entre éste y
el CarceHer; resultando asímismo de las declaraciones que figu-
ran en el expediente, que efectivamente el Zaragoza dió la comi-
sión de que le buscara un sustituto al D. Ramón Feltrar, por
mediación de D. Manuel J1'lelia vecino de Albocacer, y que el
Vicente Carceller no ha intervenido en el cambio ni ha realizado
contrato alguno para sustituirse. Y resulta:ddo, por último, que
subsistiendo la equivocación desde Abril de 1887 á Noviembre
del mismo, sin que nadie se apercibiera de ella, esta circunstan-
cia podría inducir á sospechar que se trata de un asunto conve-
nido entre Carceller, Zaragoza y los demás interesados, para sus
finesoparticulares, el REY (q. D. g.), Y en ~unombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consej o Supremo de>Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer:
01.° Que sea anulada la sustitución llevada á cabo entre Car-
celler y Diego; quedando cada uno en la situación que tenía
antes, de efectuarla,o con lo cual en nada se perjudica a:l Estado,
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puesto que lo mismo queda cubierta la plaza de Ultramar que la
de la Peninsula; y
2.° Que no procede entender la repetida sustitución como si
se hubiera efectuado entre Diego y Zaragoza, pues no lo ha sido
ni de hecho ni de derecho, ni admitírsele otra á est-e individuo.,
prescindiendo del p'lazo ordinario señalado por la ley; sin perjui-.
cio de las acciones y derechos que competan- á los interesados
por lo que hayan podidQ sufrir unos y otros á consecuencia de
los convenios que celebraran.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento \y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 ite
Junio de 1888.
O'RYAN
,Señor Capitán general de "alenela.
Señor Presidente del CJonsejo Snpremo de Guerra y mla- .
rina.
Excmo. Sr.:-En .vista de la instancia que V .E. cursó á este-
Ministerio, con fecha 28 de Abril próximo pasado, promovida
por el recluta destinado á tJltramar, como comprendido en el
arto 30 de la vigente ley de reclutamiento; -perteneciente al
reemplazo de 1887, por la zona militar' de Oviedo, Placido
Salgado Viña, en solicitud de autorización, para poner un sus-
tituto, elREY (q. D. g.),-y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez
que la real orden de 3b de Mayo 'úItimo (C. L~ núm. 196), dis-
pone que los arts. 158 y 159 de la ley vigente, no son aplicables
á los comprendidos en la!! prescripciones del arto 30 de la misma.
Dé reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 15 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de CJastilla la "icja.
Excmo. Sr.:-En vista de la inst~nciapromovida por el re-
cluta del reemplazo de 1887, por la zona militar ,de Lucena,
"Ieente CJañete y CJañete, cuyo individuo ha sido destinado
á Ultramar, J?or estar comprendido en elart. 30 de la vigente
ley de reclutamiento, y solicita se le autorice para poner un sus-
tituto, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que
la real orden de 30 de Mayo último (C. L. núm. 196), dispone
que los arts.158y 159de la ley vigente, no so:p. aplicables á los
comprendidos en las prescripciones del arto 30.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Ju-
nló de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de "-ndalucía'.
..
Rectificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. :-Accediendo á lo solicitado por· el oncial cela-
dor defortincaciones, de tercera clase, que presta sus servicios en
la Comandancia de Ingenieros de esa Plaza, D. Angel CJasta-
ñeda, y de acuerdo con lo propuesto por el Direetor genel'al de
dicho cuerpo, el REY (q. D. g.), Y en sU'nombre la REINA- Re-
gente del Reino; se ha servido concederle la rectincaci6n que
solicita, en su segundo apellido, debiendo usar el de Gareia de
Yévenélii en vez de Gonzalez, con que aparece en la real orden
de 19 de Noviembre último al otorgarle su actual empleo, por
lo cual de,berá' ser cancelado el real despacho q,ueJe fué e:¡¡:pedi-
".. -
do con arreglo á dicha soberana disposición, por otro en que
conste su verdadero apelli,do.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Diosguarde á V. E. muchos añoS.-Ma·
drid 15 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las .Islas Canarias.
Señor Director general de Administración- llifilital'.
Reem.plazo
DIREcc{rÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del regimiento Lanceros del Rey, primero de Caballería,
.D. "íctol" G-onzalez Valdes, en la actualidad en uso de pró-
rroga de licencia, por enfermo, en Oviedo, en solicitud de que se
le conceda pasar á situación de reemplazó por el término de
un año, con residencia en dicho punto, y con presencia d-el certi-
:ficadofacultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesadola gracia que solicita, con sujeción á lo
dispuesto eh la real orden de 30 de Junio de 1s82,regla 3.a de la'
de 2 de Septiembre del mismo año, y segunda parte del art.3.o
de la de 16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años~-Madrid 16 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dministración Militar.
Señores Capitanes generales de CJastilla la "ieja y Jl.ragóD.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Caballeria, retirado en Granada, D. Franclseo San-
eDl'eZ Gucl'rero, en solicitud ite m~jora de retiro, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por care-
cer de derecho á 1ft gracia que solicita, una vez que obtuvo su
':retiro en Enero de 1885, yen su virtud, no se halla comprendido
en la real orden de 26 de M,ll.rzo de 1887 (C. L. núm. 135), por
no tener esta disposición efecto retroactivo, según se resolvió'
en un caso análogo por la de 17 de igual mes del corriente año
(D. O. núm. 65).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde 'á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
. nfo de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada•
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que desde VilIava
promueve -el carabinero Ilartin Ibáñez il.·iztlU.·cn, en súplica
de retiro, como inutilizado en función del servicio, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,- se ha
. Servido desestimar la peticióu del recurrente, por carecer de
derecho á la gr¡wia que solicita, en razón, á que la enfermedad
que motiv6 su licenciamiento como inútil, déclarado en el Hos-
pital militar, no puede. ser, según dictamen facultativo, conse-
cuencia de lo que el interesado alega en su mencionada instancia.
, De. real orden lo digo á V. E. para su c0110cimiento y efectos
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~ consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.~Madrid 15~r') de Junio de 1888.
~ Señor Capitán general de lJ1avarra.
Transportes
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado porV. E. á este
Ministerio, con fecha 25 de Mayó próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto la marcha por ferrocarril y cuenta del Es-
tado, desde la provincia de Huelva á Sevilla, de los individuos
del regimiento Infantería de Granada, que han de ser licencia-
elos, con el objeto de que entreguen su armamento, vestu,ario'y
equipo, S.M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha disposición.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y d~más
efectos.-Dios guarde á V. E. mU<lhos años.-Madrid 15 de Ju-
nio de 1888.'
O'RYAN
Señor Capitán general de ilndalueía •.
Señores Directores generales de Infantería y Admlnistraeión
Militar.
CIR.CULARES y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Academias
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Concedo al alumno de esa Academia, D. José
Sebastián Erice, pensión de 1'50 pesetas, á que tiene derecho
por ser hijo de un jefe del Ejército, gue ha solicitado en instan-
cia documentada, cursada por V. E. con o1icio de 13 del actual,
. y que empezará desde luego á'disfrutar, por haber vacante.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Junio
de 1888.
DESPUJOL
Excmo, 'Señor Director de la ileademla GenerallUilltar.
Destinos
DIRECCIÓN GEJ"fERAL DE ARTILLERÍA.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por real orden de 4 de Febrero de l8&), he tenido por conve-
niente disponer que el teniente del 5.° batallón de Artillería de
Plaza, n. Franelsco Castillo yCalleja, pase á continuar
sus servicios al 1.er regimiento Divisionario, verificándose su al-
tfl. y baja correspondiente en la próxima revista de comisario
del mes de Julio. .
Madrid 19 de Junio de 1888.
CAI,LEJA
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes generales
Subinspectores de Navarra y Castilla la "'ieja y 'Director
general de "-dmlnistraeión ltlilltar.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRA<Hó:N MILITAR
En vista de la instancia' que V. S. remitió á esta Dirección
en 8 del corriente, promovida" por el oficial segundo del Cuerpo,
D ....oaquíu de la Fuent~ y Oaeza, con destino en esa Inter-
vención General, he resuelto, haciendo uso de' las facultades que
me correspondén, concederleun mes de1icencia para que pueda
@vacuar asuntos propios en Marmolejo (Jaén) y Ciudad Rodrigo
(Salamanca), debiendo, disfrutar el sueldo reglamentario, con
arreglo á lo prevenido en las Instrucciones de 16 de Marzo de
18~ (C. L. núm; 132).
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 18 de Junio de 1888.
GÁMIR
Señor Intel'Ventol' general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de (jalltilla
la ~ueva,Granada y Castilla la '''"leja.
PARTE NO OFICIAL
Advertencia
Los señores suscritores particula.res al Diario OBcia. y (jolee-
eión Legislativa, que deseen continua.r ~siéndo10 en el próximo trimes~
tre, se s~rvirán renov~r los pagos del mismo antes de dar comienzo aquél,
según e.stá prevenido en el ártíou10 11 de la. réal orden de 2 de Dioiembre
de 1887 ({J. L. núm 493), en la inteligencia, de que los que para primeroS'
de Julio no lo tengan sa.tisfecho, dejarán de recibir el Diario y (jolee-
eión, considerándolos comobajas en dicha suscrición.
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE tNFANTERíA APROBADAS'POR REAL DECRETO
DE 5 DE JULlO DE 1881
Instrucción del recluta•.••..•••••••••.•••. ; ••..•. .• 75
Idem de sección y compañía.••...•.•..•.••..•..••• ~ • 1'25
Idero de batallón.••••.••......•.• ; . . • •• • • • • • . • . • • • • . • 2
Instrucci6n de brigada 6 regimiento................... 2'50
Memoria general. .••.•••.•..•• "••••• '. • • . • • • . • . •• • . . . . » 50
Instruooiones para la enseñanza del tiro- con carga redu-
cida..••••••••••••••.••.•.••••••••••.• ;............ .15
Reglamento provisional de Tiro. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2
....
(1lCorresponden a los tomGS n, III, IV, v y. VI de la Historia de la Guerrade la Independencia que publica el Excmo; Sr. General D. losé Gómez de
4rteohe; 108 Iledidos se sirven en este DepósUp. _ ..'
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de ofioio 6e1\ oa.rta p&!-
,tioular al EXcmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe de. este esta.blecimiento, SI1l,
otro reoa.rgo que los gastos que ooa.sione el envío.
1
Mapa mural de España y port~al, escala, 500.000 ••.•.
!dem de Italia.... . . . . . . . . . . • . . . . •• } 1
_[dem de Francia.,' ~................ Escala, i 000 000
Idem de la TurqUla europea.. . • . • . •• "
1 '
Idero de la íd. asiática, escala, 000 ...•...........1.850.
1 '
Idero de Egipto, escala, 500.()()() •. , ..••....... , .
1
Iclem de Burgos, escala, -.-- '" .
, 290.000' 1 .
{dem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881. ..•.
Idem de íd., íd., íd., encartonado ..
Idem de las provincias Vascongadas y \
Navarra•••.••.••...•..••.••••..••
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela..•.•••.•...••••..••••..•••.•..
Idem íd de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucía...•.•..•..••.•
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada.····.··.········ Escala, 500.000
Idero íd., de' íd., en tela.••••••••. : •• _
Idem íd., de Extremadura••.•.•.••••.
Idero íd., de Valencia ..
{dem íd., de Burgos .
ldem ~d., de Aragón•••.•,': •.-••••..•.•
Idero Id., de Castilla la VIeJa•••..••••
Idem íá., de Galicia .
1
Idero de Castilla la Nueva (12 hojas) 200.000 .~ ...••..•.•
Plano de Burl;\'0s.. • • • . • . . . • • • . . . •• • •.,
Ideroile Bada,loz .
Idero de Zaragoza.. .. . .. . .. . . .. . . . . . • 1
Idem de Huesca.•........••....•.•.... l' Escala, 5 000
Idero de Pamplona••.•••. , . . . . . . . • . . . .
Idero de Málaga..•••••...............
Idem de Vitoria ..•••.••...•.••..•...
, 1
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 ...•
Atlas de la guerra de Afrioa .
rdem de la de la Indepencia, La entrega J
Idero íd., 2.a íd .
Idem íd., 3.a id...................... (1)
Idero íd., 4." íd •••.•••••..•.•..•••...
Idem íd., 5." íd •••••.•••••.•...••.••.•
Itinerario de Burgos, en un ·tomo .
Idem de las provinoias Vascongadas, en íd•••••.•.•..••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias











































Tomo. U:-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regImIentos de campaña .
Tomo III.-~a del cañón de batalla y la elemental á ~a-
ballo ~ ~
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo.•••.•...•.•••.•
Idem de la sección y escuadrón : ..
Idem de regimiento -..••.. ; .
Bases de la instrucción.••.....••••.•.••.•••...••.••••
M6lmor~ade este Depósito, sobre organizaciÓn militar de
Espana, tomos 1 al IV y VI, cada UllO....••.•.•.•.•••
Idem tomos V y VII, cada uno ..
Idem íd. VIII :: .•
Idem íd. IX.•••.•••••..••......•.••.••.••..•••••.••..
Idem íd. X ..••.•••.•....•..•••.•••••..•.•••.•••••••.•
Idem íd. XI Y XII. •.•.••••.••.•...••......•..••..•••.
Libreta del Habilitado•..•...•.••.•.• ~ ••• : ••. .- ••.•...•
Reglamento pára las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 18'79 : .
Idem de e:;:enciones para declarar en definitiva la utilidad
ó,Ínutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejérdto que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden del.° de Febrero de 1879.••..••.••...
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de lO de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de Sán Hermenegildo..
Idem. de la reservá de Infantería, aprobado por real 01 den
de 10 de Febrero de 1878 ~ .
Idem de las músioas y. charangas, aprobado por rea 1or-
den de 7 de Agosto de 1875.. • .. .. .. .. .. . .. •.... . ...
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofioiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orclen de
1.0 de 11:arzo de 1867.; .•................•..• · ....•.•
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, apl'obado
/ por real orden de 14 de Marzo de 1879. . . . . . .. .. . ••
Idem para la redaoción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las biblioteoas.....• : •........
Idem para.e~ servicio de campaña.... . o •••••••••
Idem prOVISIOnal de remonta "
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc .••.••..••..••....•.......•......•.....••.
Idem para el reemplazo y reserva del tJjército , •.•
Idem de hosyitales militares .•.•..•...•........••.....
Idem para e personal del material de ingenieros ••_•....
Idem de indemnizaciones por servioios especiales ó comi-
siones extraordinarias.....•...•... , .•••.....•••....
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de .Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 ..
Idem de lo~ tri~un~les de gl;lerra.••...•.......•••••...
Idem de en)UlOlamlento mIlItar .•• ~ . . • • . . . • . • . •• . ....
Revista MIlitar Española, tomos 1 al XVI inolusive, ca-
da uno •.......••••.......• ; ...••..•••••••••...•.•.
Estados de estadística criminal militar .••••.•..... ' ••••
Estados para cuentas 46 Habilitado, UllO•••••••••••••••
InstruoCIón para trabaJOS de campo.•........••.••.....
Idem para la preservación del cólera.......•...••..•..
Oódigo penal militar. .• . .. . •.•••.••.....• ~ ...•..•••..
Carti~lll;de un;f~rmidaddel c,!!erpo de E. )\f. del ejército.
La HIgIene mIlItar en FranCIa y Alemama•..•.•... ', .•.
DireCCIón de los ejércitos: exposición de las fUllciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y n .
Dicoionario de legislaci6n militar, por Muniz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría.•••.•
Guerras irregulares, por"J. l. Chao6n (dos- tomos) .....•
Compendio teórico-práctioo de topografía, por el teniente
coronel co~andante de E. M., D. Federico Magallanes.
Peseta.
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